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Szanowny Panie Redaktorze,
W dniu 15 listopada 2010 r. odbył się w Zakładzie Fi-
zyki Medycznej Centrum Onkologii w Warszawie kolej-
ny egzamin, organizowany przez Centrum Egzaminów 
Medycznych (CEM) dla fizyków, na uzyskanie tytułu: 
Fizyk Medyczny – Specjalista. Egzamin składał się (jak 
poprzednie) z części praktycznej i teoretycznej.
Zdawało 8 osób, z których 7 zaliczyło pełny egzamin. 
Są to: przeszkoleni przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi: 
mgr Jakub Derus (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
w Częstochowie), mgr Marta Stefańczyk (Wojewódzki 
Szpital Specjalistyczny w Częstochowie)
oraz
– przeszkoleni przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii 
w Kielcach: mgr Krzysztof Buliński (Centrum Onko-
logii w Kielcach), mgr Andrzej Chmiel (Dziecięcy 
Szpital UM w Krakowie), mgr Manol Dorobanow 
(Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie), 
mgr Barbara Kowalska (Dziecięcy Szpital UM w Kra-
kowie), mgr Barbara Pancewicz-Jańczuk (Centrum 
Onkologii w Białymstoku).
Obecnie jest w Polsce 87 fizyków medycznych – spe-
cjalistów i 8 osób pełniących obowiązki specjalisty, zaś 
w trakcie specjalizacji jest 97 osób.
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